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発表者 は、テヘ ラン ・タルビヤットモダレス人文学部大学院教育学
研究科において修士論文 「日本 とイランの教育に関する比較研究」を
まとめた。 また、名古屋大学大学院教育学研究科 に進学 し、 日本の教
育実践に関す る理論 と実践 とを研究 し、日本の学校現場の状況 と問題
を身近に感 じとることがで きた。そこではじめて 「学校文化 と授業実
践の改善」の概念に出会ったのである。授業 に関連す る諸研究や実践
をとおして、日本における教師の教育実践の改善に対す るさまざまな
方法を理解することができた。その中で、 とりわけ 「校内研修 として
の授業研究」の方法による 「日本における学校 を基礎 とした現職教育」
とい う取 り組みが、 日本独 自の もの として注 目にあたいする。
近年では、世界で、LookEastと いう表現 にみ られるように、 日本
の教育が西側先進諸国から注 目され、 日本の教育をモデ ルに自国の教
育 を見直そうとする動 きが見 られることは周知の通 りである。特 にそ




様々な教育文化の相互理解 と、それらの違いや類似点、 また特徴 を
比較することは、ある民族の文化をより深 く理解する可能性 をも作 り
出すこととな り、よ り現実的な判断力 を手に入れることになる。それ
ゆえに、他民族や他国の人々と、より建設的な方法で共生できるよう、
各自が、自分の属す る文化についての理解 を深めるだけでな く、異文
化 に関する知識や理解を深めることが重要である。教育 は、こうした
目標を達成するために必要な要素を提供 しな くてはな らないと考える
(写真6)。
日文研 が、 この ような国際的な研
究協 力活動 をご支援 くだ さ り、多 く
の研 究者 が交流 し、学 びあ う機 会を
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13.10.9AlexanderVOVIN
143 (ハワイ大学準教授 ・日文研客員助教授)
「日韓上代言語域:神 と国 と人 と」
GUANWenNa
13.11ユ3 官 文娜(日 文研外国人研究員)
144 「日本社会における 『近親婚』と中国の 『同姓不婚』との
比較」










マ シ ミ リ ア ー ノ ト マ シ
⑰
14.2.12MassimilianoTOMASI

















⑪ (中国 ・北京外国問題研究会教授 ・日文研外国人研究員)
「中日関係 と相互理解」
ア レクシア ボ ロ
14.7.9 AlexiaBORO














「神代文字 と日本キリス ト教一 国学運動と国字改良」
ス ー ザ ンL.バ ー ン ズ
14.12.10SusanL.BURNS
156 (米 ・シカゴ大学準教授 ・日文研外国人研究員)
「問題化された身体一明治時代における医学 と文化」
デ ビ ッ トL.ハ ウ エ ル
15.1.14DavidL.HOWELL
157





「隠逸山水に秘め られた 『近代』一富岡鉄斎 を読む一」
リチ ャ ー ドH.オ カ ダ
15.3.11RichardH.OKADA
159 (米 ・プリンス トン大学準教授 ・日文研外国人研究員)














162 (韓国 ・仁荷大学校副教授 ・日文研外国人研究員)
「詩の翻訳は可能か一金素雲訳 『朝鮮詩集」の場合一」
ボ イ カ エ リト ツ ィ ゴ バ
15.7.8 BoykaElitTSIGOVA
163 (ブルガリア ・ソフィア大学準教授 ・日文研外国人研究員)
「ブルガリア人の日本文化観一その理解と日本文芸作品の翻訳をめぐって一」
イ ン ゲ マ リ ア ダ ニ エ ル ズ
15.9.9 IngeMariaDANIELS
164 (ロイヤル ・カレッジ ・オブ ・アー ト客員講師 ・日文研外来研究員)


















(2004)(韓国 ・嶺南大学校教授 ・日文研外国人研 究員)
「風流の東アジアー美を生きる技法一」
コ ン ス タ ンテ ィ ン ノ ミ コ ス ヴ ァ ポ リ ス
⑲ 16.5.11
ConstantineNomikosVAPORIS







ヴィク ター ヴィ ク トロ ヴィ ッチ リ ビ ン
⑪
16.7.13VictorVictorovichRYBIN
(ロシア ・サンク トペテルブルグ大学助教授 ・日文研外国人研究員)
「知られざる歌麿一 『百千鳥狂歌合はせ』の詩的、文法的分析」
ス コ ッ ト ノ ー ス
16.9.14ScottNORTH
172 (大阪大学大学院人間科学研究科助教授)
「セールスマ ンの死:サ ー ビス残業 ・湾岸戦 争 ・過労死」
SEYin
16ユ0.19 色 音
173 (中国社会科学院民族研究所研究員 教授 ・日文研外国人研究員)
「シ ャーマ ニズムか ら見た く日本 的な る もの〉」
16.11.9琴韆
174 (韓国 高麗大学校 日語 日文学科教授 ・日文研外国人研究員)
「明治期の外国人留学生と文明開化」
ア レ クサ ン ダ ー マ ー シ ャ ル ヴ ィ ー シ ー
16.12.14AlexanderMarshallVESEY
175 (米国 ス トーンヒル大学助教授 ・日文研外国人研究員)
「近世村社会における仏教僧侶の村人との仲介役的役割」
ロ イ ア ン ソ ニ ー ス タ ー ズ
17.1ユ1 RoyAnthonySTARRS
176
(2005)(ニュージーランド オタゴ大学シニア ・レクチャラー ・日文研外国人研究員)
「国家主義者としての三島由紀夫一戦後の原点」
マ ッ ツ ア ー ネ カ ー ル ソ ン
⑰
17.2.8 MatsArneKARLSSON











叉 「中世能楽論における 『道』の概念一能役者が歩むべ き 『道』丿ノ
r
17.5.10翹 臟 一 丶
180
(2005)(日文研外国人研究員)
「韓 国現代 史 と日本 につい て一1973年 か ら1988年 まで一」
17.6.14
















184 (蔚山大学校人文大学日本語 日本学科教授 ・日文研究外来研究員)
「韓国か ら見た日本のお盆」
セ ル ゲ イ ラ プ チ ェ フ
17.ll.16SergeyLAPTEV










「女形の身体 を描 く一肉体表現 と流光斎 一」


























(北京 日本学研究セ ンター教授 ・日文研外国人研究員)
「近代化による農村の変貌とその捉え方について一中日農村を比較 して一」
ダ リ ア ナ ユ バ ン バ リ ー テ
⑨
18.9.19DaliaSVAMBARYTE
(リ トアニア ビリニュス大学 講師 ・日文研外 国人研究員)
「オセ アニアの島 々のイメー ジ形 成 をめ ぐって」
'
エ ド ウ ィ ー ナ パ ー マ ー
⑮
18.10.10EdwinaPALMER
(カ ンタベ リー大学教授 ・日文研外 国人研 究員)
「ニュージーランドの学生が学ぶ 「日本」一高等教育の社会科カリキュラムを中心に一」
ヨ セ ブ キ ブ ル ッ
⑱
18.ll.14JosefA.KYBURZ
(フ ラ ンス国立科学研 究セ ンター教授 ・日文研外 国 人研 究員)
ふだ
「お札が語 る日本人の神仏信仰」















(アテネ大学神学部 準教授 国際日本文化研究センター 外国人研究員)















202 (北京師範大学文学院比較文学研究所 教授 ・国際日本文化研究センター 外国人研究員)
「唐代文学 における日本のイメージ」
チ ャ ワ ー リ ン サ ウ ェ ッ タ ナ ン
ChavalinSVETANANT
19.6.13
203 (チュラーロンコーン大学 専任講師 ・国際日本文化研究センター 外国人研究員)
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■ 日時
2007年4月18日(水)
午後2時 ～4時
■ 会場
キャンパ スプラザ京都

